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O Ambulatório de Primeiras Consultas Cirúrgicas (PRIMER), criado em 2018, é um            
projeto de extensão que surgiu da possibilidade de melhoria no fluxo dos pacientes             
encaminhados da rede básica de saúde para o serviço de cirurgia geral de um              
hospital terciário. O objetivo principal deste trabalho é descrever a criação do            
PRIMER e as características clínicas e demográficas dos pacientes atendidos          
durante o primeiro ano de funcionamento a fim de conhecer nossa população para             
proporcionar subsídios para um planejamento terapêutico otimizado. Realizamos um         
estudo transversal com coleta de dados contidos em prontuário e análise estatística            
foi feita no software SPSS versão 23.0. ​Em 1 ano, foram agendadas 593 consultas,              
com taxa de absenteísmo de 12,6%. Considerando os 518 pacientes que           
compareceram a consulta, 56,1% eram do sexo masculino e as principais           
comorbidades referidas foram hipertensão arterial sistêmica em 41,1%, tabagismo         
em 22,4% e diabetes mellitus em 15,3%. A grande maioria dos pacientes (95,1%)             
apresentavam patologias benignas, sendo apenas 1,6% suspeitas de malignidade e          
2,7% com diagnóstico indefinido quanto a possível malignidade. ​Além de criar um            
ambiente propício para o ensino de técnicas semiológicas, a criação do PRIMER            
auxiliou no processo de triar adequadamente os pacientes com indicação cirúrgica e            
a diagnosticar a necessidade de manejo prévio de condições como diabetes, HAS e             
tabagismo para que o paciente consultasse na equipe cirúrgica final correta já apto a              
ter sua cirurgia agendada. 
